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Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung allgemeiner 
aktiver lmmunit詰tmittels der kutanen Applikation 
der lmmunogene als Salben 
Il. Mitteilung : Ergebnisse der lmmunisierung mittels der lmmuno-
gensalbe, vermengt mit Oleum sinapis aethereum 
als ein Reizmittel 
Von 
Dr. S. Ozu 
〔Aus<lem Laboratorium der Kais. Chir. Uni1＇’ersitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Um zu wissen, ob die Haut im gereizten Zustande eine grossere Menge Immunogen aus 
der darauf applizierten Salbe resorbiere und daher eine grossere Menge spezifischen Opsonins im 
zirku日erendenBlute au仕et巴 alsohne derartige Reizmitte], haben wir der in der 1.-11. Mitteilung 
erwii.hnten Koktigensalbe verschiedene Mengen des Oleum sinapis aethereum zugesetzt und die 
gleichsinnige Priifung wie bei der I. u. I. Mitteilung angestellt. Die Ergebnise der Versuche 
gehen ausゐ！gender.¥bbildung hervor. 
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SI= Vorbehandlung mit der Kochsalzsalbe, vermischt mit 0,5 ccm 15 proz. 01. sinapis 
aethereum 
S2=Do. mit I 5 proz. 01. sinapis aethereum 
S3=Do. mit der Koktigensall》e,vermischt mit I 5 proz. Oi. sinapis aethereum 
S4=Do. mit 1,5 proz. 01. sinapis oethereum 
S5=D0. mit der Koktigensalbe, vermischt mit 0,5 ccm Olivenol 
i. v.=Vo1behandlu咋 mitder i.、.I吋ektionvon 1,25 ccm Koktigen 
Aile Koktigene stammten von Staphylococcus pyogenes aureus. Die Koktigen-
日 lbeenthielt 1,25 ccm Koktig印．
Zusammenfassung 
I. Bei einer stiirkeren Reizung <:!er Haut mittels 15 proz. 01. sinapis war die Zunahme 
des spezifischen Opsonins im Blute eine vie! geringere als bei einer schwacheren Reizung (also 
mit 1,5 proz. 01. sinapis). 
2. Bei der schwacheren Reizung rler Haut mittels 1,5 proz. 01. sinapis war die Zunahme 
des spezifischen Opsonins im Blute zeitlich vie] rascher als sonst an den Tag getreten. Die 
korrespondierende Koktigensalbe allein ohne 01. sinapis flihrte namlich am I 5・ Tageeine 
Erh6hung des Opsonihs rnn I・290hをrbei,wahrend die mit 01. sinapis schon am 7・’Tage;
und zwar im Verhaltnissc von 1 : 173. 
3. Bei der kutanen Immunisierung mittels der 人pplikationder Immunogensalbe scheint 
alぬ diegleichzeitige Reizung der Haut das A.uftreten <ler Immunkorper im zirkulierenden Blute 
zeitlich vie! rascher als sonst herbeizufiihren, jedoch quantitativ in einer weit geringeren Masse. 
4. Flir die grosste Ausl6sung spezifischer 人ntikorperim Blute bei der perkutanen Immu-
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nisi巴rung<lurch Immunogensalbe scheint di巴normaleHaut ohne jede Reizung am geeigne包ten
zu sem. 
5. Es hat sich wiederum herausgestellt, class die Erzeugung des spezi自schenOpsonins im 
Blute eine grossere ist bei der Applikation der Koktigensalbe auf der Haut als bei der i. v. 






















！ 芥子仇 ヨクチゲV 可軟膏酬後ノ局所皮膚所見
芥子i由綿度｜ 24時間後 ｜ 4日後 I 7日後 I 10日後 I 30日後
。% ｜浮腫強シ，感費 1皮符／一部ガ壊｜ l硬キ痴皮ヲ以テ ｜痴塁側脱，厳痕
｜ シ，波蕩ナシ i症緑トナリ，表｜壊痘昔Eノ、盆 康々 1壌市立Wノ、覆
1彬 ｜水泡形成ナシ，｜皮剥雛ス，食慾 1大ス ｜食慾量進 ｜ト癒者金耐＝
｜ ｜減退 I I 1後毛セズ
7% Z関経度，俊芳 ｜倫ー音問毛昔日'/ 感費減jfl ’l上皮剥雄アリ 大部分費モス ｜一音問毛アリ｜ヲミトム
~丁-w赤強度，浮腫｜ ボ I I：皮／剥落アリ 1 I ~蔽痕ナシ，密ニ
1.5% 語感礎アリ ｜殆J ト正常トナル（脱毛部ナシ ’｜後毛状態反好 ｜毛ヲ生ズ













0.5%石炭酪加 o:S5%会燈＊ 50 黄色葡萄状球菌~ :1 ，，，チゲン可
無ァ'J~L ラノリン可 25 無＊Lラノリ y, 






















S:, Sa, S, s.，ナ1レ軟・rfヲ塗擦シタ。！会擦後ハLゴム「板デ此ノ上ヲ覆ヒ， 紳創刊：デ固定シテ樹帯
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ヲ施シ， 24時間後＝皮肉ヲ清拭、ン軟膏ヲ除去シタ。
他ノ建Fレ1頭エハ耳：翼静脈内へ黄色葡萄欣球菌Lコクチヂン「1.25詫ヲ注射シタ。







可 像ー 血 清 日食 菌． 子 ！ιオフソ＝仰
S1 H占用家兎 5.0 5.0 10.0 0.30 
へ 貼用家兎 4.8 5.0 。8 0.29 
s~ R占用家兎 4.5 6.3 10.8 0.32 
s. J!占用家兎 4.3 4.5 8.8 0.26 
九日占用家兎 3.5 3.5 7.0 0.21 
静脈内注射家兎 4.3 4.8 9.1 0.27 
0.85%食腹水 15.5 17.8 33.3 1.00 
s1. s~. S3, s4. s5ノ、何レモ貸験材料／；項＝記載セノレモノ
第 2表免疫庭置後第5日目血清ノ催日食菌作用
可 検 血 清 日食 菌 子 IL~フソユ仰
S1貼用者長兎 3.3 4.0 7.3 0.19 
S2 R占用家兎 5.5 5.5 11.0 0.29 
九貼用家兎 6.0 7.0 13.0 0.35 
九貼用家兎 7.8 8.3 16.1 0.43 
Ss J!r';用事長兎 5.3 5.3 10.6 0.28 
静脈内在I:射家兎 8.5 10.5 19.0 0.51 
0 'l5%食腹水 16.8 20.8 37.6 1.00 
第’5表免疫p,t置後第7日目血清／催喰菌作用
可 検 BIL I青 喰 菌 子 )Lオフソ昌 y可係鮫
SI貼用家兎 4.5 4.8 9.3 0.25 
S2貼用家兎 。π 6.3 11.6 0.31 
S3貼用家兎 4.8 5.3 10.1 0.27 
九 E占用家兎 8.3 8.5 16.8 0.45 
九 貼用家兎 5.8 6.0 11.8 0.32 
静脈内注射家兎 8.5 10.0 18.5 0.50 
0.85%食砲水 17.0 20.0 37.0 1.00 
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第 4表免疫慮置後第11日目血清ノ催喰菌作用
可 検 血 清 喰 商 子 ILオフソユ仰
SI貼用家兎 4.3 5.0 9.3 0.30 
S2貼用家兎 3.3 3.8 7.1 0.23 
S3 H占用家兎 5.5 6.0 11.5 0.37 
ら貼用家兎 5.5 6.0 11.5 0.37 
Ss ft占用家兎 8.8 9.5 18.5 0.59 
静脈内注射家兎 6.3 6.5 12.8 、 0.41 
0.85.%食堕水 13.3 i7;8 31.1 1.00 
第 5表免疫慮置後第15日目血清／催喰菌作用 J広
可 検 血 清 喰 菌 子 ILオプソ＝ン1鰍
S1 H占用家兎 5.5 6.0 11.5 0.33 
S2 ft占用家兎 3.5 3.8 7.3 0.21 
ら貼用量長見 6.3 6.5 12.8 0.37 
S4貼用家兎 5.3 6.0 11.3 0.35 
Ss ft占用家兎 9.5 11.5 21.0 0.61 
静脈内注射家兎 5.8 l:i.8 12.6 0.36 
0.85.%食盤 Jj¥. 15.3 l!l.5 34.8 1.00 
•s 表免疫彪置後第20日目血清／催喰菌作用
可 検 血 清 喰 菌 子 ILオ力ユン1鰍
s1貼用家兎 5.0 5.8 ]0.8 0.30 
S2貼用家兎 4.3 5.0 9.3 0.26 
S3貼用家兎 6.3 7.5 13.8 0.38 
S4貼用家兎 6.0 6.5 12.5 0.34 
Ss貼用家兎 8.3 10.3 18.6 0.51 
静脈内注射家兎 6.3 7.3 13.6 0.38 




五Eず1型？｜ 前 ! w; 5日｜第7日｜第11日｜ 第川崎町
SI 貼用 0.30 0.19 0.25 0.30 
S2 貼用 0.29 0.29 0.31 ( 107) 0.23 
S3 貼用 0.32 0.35 0.27 0.37 
S4 f占用 0.26 0.43 0.45(173) 0.37 
Ss 貼用 0.21 0.28 0.32 0.59 
静脈内注射 0.27 0.51(189) 0.50 0.41 
（注） (1) S1, S2, S3, S4, S2ナル軟膏ノ、寅験材料／；項＝記載セルモノ
(2) ( ）内ハ前血清ノLオプソユン寸＝封スJレ百分比




0.61 (290) 0.51 
0 . 36 0.38 
、－
t良6 第~・12 第函費科外本日1502 
各免疫盛置ニヨノレ血中Lオプソユンり推移（第7表参照）第 1圃
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Lコクチゲン寸軟背＝礎（お），荷（S~） 2種ノ芥子油ヲ混入スルト， s4ハ S:，ノ場合ニ比シテ血中






大）デアツタエモ拘ラズ， Ss＇＝＂ョツテハ徐々 ＝増加 シテ第15日目＝最大トナツタ。然シテ最大
Lオプソニン1係数ヲ比較スルト Ss帥チ何等刺戟セザルモノノ；方ガ， 遁度＝刺戟シタ 84 ヨリ








































189 : 290=100 : 154ノ比デ顕著＝大デアツタ。
